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過去の研究生活の中で、数年 に一度 とい う頻度でお会いし、議論
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(2005)(ニュージーランド オタゴ大学シニア ・レクチャラー ・日文研外国人研究員)
「国家主義者としての三島由紀夫一戦後の原点」
マ ッ ツ ア ー ネ カ ー ル ソ ン
⑰
17.2.8 MatsArneKARLSSON







ノ エ ル ジ ョ ン ピ ニ ン グ ト ン
⑱
17.4.12NoelJohnPINNINGTON
(ア リゾナ大学助教授 ・日文研外 国人研究員)





「韓 国現代 史 と日本 につ いて一1973年 か ら1988年 まで一」
17.6.14















184 (蔚山大学校人文大学 日本語 日本学科教授 ・日文研究外来研究員)
「韓国から見た日本のお盆」
セ ル ゲ イ ラ プ チ ェ フ
17.11.16SergeyLAPTEV
185 (マクシム ・ゴリキー文学学院助教授 ・日文研外国人研究員)






































ダ リ ア3ユ バ ン バ リ ー テ
⑭
18.9.19DaliaSVAMBARYTE
(リ トアニ ア ビリニュス大学講師 ・日文研外国人研 究員)
「オセアニアの島々のイメージ形成をめぐって」
エ ド ウ イ ー ナ パ ー マ ー
⑮
18ユ0.10 EdwinaPALMER
(カ ンタベ リー大学教 授 ・日文研 外 国人研 究員)
「ニュージーランドの学生が学ぶ 「日本」一高等教育の社会科カリキュラムを中心に一」
ヨ セ ブ キ ブ ル ッ
⑱
18.11.14JosefA.KYBURZ
(フ ラ ンス国立科学研 究 セ ンター教授 ・日文研外 国人研究員)
ふだ
「お札が語る日本人の神仏信仰」









(ジャワハルラル ネルー大学 日本語学科準教授 ・日文研外国人研究員)
「日印関係とインドにおける日本研究一宮沢賢治の菜食主義の思想一」




(アテネ大学神学部 準教授 日文研 外国人研究員)
殴 「日本仏教論一その思想 史的展開をめぐって一」 ノ




「楽 しみの茶 と嗜みの茶一中国か ら見た茶の湯文化一」






























































グ ニ ラ リ ン ド バ ー グ ワ ダ
GunillaLINDBERG-WADA
(ス トックホルム大学主任教授 ・日文研外国人研究員)















フレデリック ジ ラ ー ル
Fr6d6ricGIRARD





























ノ リ コ マ ナ ベ
NorikoMANABE
(ニューヨーク市立大学非常勤講師 ・日文研外来研究員)







































フ ァ ム テ ィ ト ゥ ザ ン
PHAMThiThuGiang
228 21ユ1ユ6 (ハノイ国家大学・人文社会科学大学東洋学部日本学科専任講師・日文研外国人研究員)
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